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Stellingen
Behorend bij het proefschrift:
Novel prognostic biometrics in computed tomography in
 patients with abdominal aortic aneurysm
R.V.C. Buijs
1. De voorspellende waarde van de diameter van een abdominaal aorta aneurysma 
 (AAA) voor de beoordeling van het risico op ruptuur zou kunnen worden verbeterd  
 door middel van lokale kalkmeting op een CT scan. (dit proefschrift)
2. De foutmarge van segmentatie-gebaseerde kalkmeting op CT-beelden is groot en  
	 variabel	en	neemt	toe	naarmate	calcificaties	in	grootte	afnemen.	(dit	proefschrift)
3. Intravasculair contrast op CT beelden van een AAA geeft kritieke verslechtering van 
 de accuratesse en betrouwbaarheid van segmentatie-gebaseerde kalkmetingen. (dit 
 proefschrift)
4. Ondanks veelbelovende initiële resultaten is inmiddels duidelijk dat voor de endovas
 culaire behandeling van het AAA, EVAS nog niet superieur is in vergelijking met 
 EVAR. (dit proefschrift)
 
5. Het gebruik van de traditionele diameter-gebaseerde methode om de meest geschikte 
 diameter van de endoprothese te bepalen, is meer gebaseerd op pragmatisme dan op 
 wetenschappelijk bewijs.  (dit proefschrift)
6. Circumferentie-gebaseerde metingen van de proximale nek van het AAA zijn meer 
 accuraat dan de diameter-gebaseerde methode, zonder relevante verbetering in de 
 preventie van het type 1A endoleak. (dit proefschrift)
7. A reader lives a thousand lives before he dies. The man who never reads lives only 
 one. (George R.R. Martin)
8. Het Mattheüs-principe (Mattheüs 13:12, de Bijbel) is een natuurwet, zoals de
  zwaartekracht en derhalve amoreel, niet immoreel.
9. Een optimist noemt een pessimist een realist. (vrij naar Il Principe, Machiavelli)
10. The source of  joy is love, the cost of  love is grief.  (Andrew Klavan)
11. Vrije uitwisseling van goederen, c.q. vrije-markt kapitalisme, is meer moreel dan ged
 wongen redistributie, c.q. socialisme.
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